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EVALUASI CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING 
DALAM MANAGEMEN PEMBELAJARAN SENI MUSIK PADA 
KELOMPOK PADUAN SUARA QUINTA CHAMBER SMA 
NEGERI 3 MAGELANG 
 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin ketatnya 
persaingan antar kelompok paduan suara yang ada di Kota 
Magelang. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mendeskripsikan pengelolaan perencanaan, pengorganisasian, 
penggerakan, dan pengawasan pembelajaran seni pada 
kelompok paduan suara Quinta Chamber SMA Negeri 3 
Magelang. Data diambil dengan cara melakukan observasi, 
wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa perencanaan pembelajaran seni pada 
kelompok paduan suara Quinta Chamber mengacu pada 
Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses. 
Sedangkan untuk pengorganisasian pembelajaran, meliputi 
tahapan sebelum pembelajaran, tahap pelaksanaan 
pembelajaran dan tahapan setelah kegiatan pembelajaran. 
Dalam hal pengelolaan penggerakan manajemen pembelajaran 
seni dengan menerapkan pembelajaran Contextual Teaching 
and Learning, terbukti mampu menggerakkan semua unsur 
yang ada di SMA Negeri 3 Magelang untuk berperan aktif 
dalam mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengawasan 
pembelajaran seni dilaksanakan melalui kegiatan evaluasi 
pembelajaran, supervisi oleh kepala sekolah dan kegiatan 
pemantauan pembelajaran yang dimaksudkan untuk 
membantu guru mengembangkan kemampuannya dalam 
proses pembelajaran. Penerapan pembelajaran Contextual 
Teaching and Learning terbukti mampu meningkatkan hasil 
belajar kelompok paduan suara Quinta Chamber dengan 
rerata kenaikan hasil belajar sebesar 7,66 %. 
 
 
Kata Kunci :ManajemenPembelajaran, Contextual Teaching and 
Learning, Quinta Chamber 
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EVALUATION OF CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING 
ON THE MANAGEMENT OF MUSIC ART LEARNING 
ACTIVITY OF QUINTA CHAMBER CHOIR SMA NEGERI 3 
MAGELANG. 
 
ABSTRACT 
 
This reasearch is based on how tight the competition between 
the choir in Magelang is the purpose of this observation is to 
describe the management, plan, the organizing, motion, and 
the controlling system of Quinta Chamber choir in Magelang 3 
State Senior High School SMA N 3 Magelang. The data is taken 
from observation, interview, and document-study. The result of 
the observation shows that the plan of art learning activity in 
Quinta Chamber is refers to Permendiknas No. 41 2007 about 
standard process. While, about the learning organizing, it’s 
include the pre-learning step, learning, and the post-learning 
step and after step-learning. In the management of art learning 
activity with the application of contextual teaching and 
learning, prove that it can stimulate all the element of SMA N 3 
Magelang to reach their purpose actively. And the control 
system of art learning, it was done with the learning 
evaluation, supervision of the head master and learn 
monitoring to help the teacher oncrease their potensial in 
learning process. The application of contextual teaching and 
learning is proved can increase the learning result of Quinta 
Chamber as big as 7,66%.  
 
Key word : Learning Management, Contextual Teaching 
and Learning, Quinta Chamber. 
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KATA PENGANTAR 
 
 Kelompok Paduan Suara merupakan kelompok yang 
memiliki prestise tersendiri di kalangan pelajar. Demikian juga 
dengan kelompok paduan suara yang ada di SMA Negeri 3 
Magelang yang diberi nama Quinta Chamber yang pada tahun 
ini sudah merupakan angkatan ke 8. Ditengah 
bermunculannya kelompok paduan suara dan persaingan 
antar kelompok yang semakin ketat, kelompok paduan suara 
Quinta Chamber berusaha untuk senantiasa bertahan dan 
meningkatkan eksistensinya dengan melakukan penggalian 
potensi yang ada pada kelompok. 
 Dalam rangka mempertahankan eksistensinya tersebut 
pembimbing paduan suara berusaha untuk melakukan 
pembaharuan dengan menerapkan strategi pembelajaran 
Contextual Teaching and Learning (CTL). Penerapan CTL dalam 
pembelajaran seni akan berdampak positif terhadap eksistensi 
kelompok paduan suara Quinta Chamber dalam menghadapi 
persaingan yang semakin ketat. Penelitian ini bertujuan 
untuk: (1) Mendeskripsikan  perencanaan pembelajaran seni 
pada kelompok paduan suara Quinta Chamber; (2) 
Mendeskripsikan  pembelajaran seni pada kelompok paduan 
suara Quinta Chamber; (3) Mendeskripsikan  penggerakan 
pelaksanaan pembelajaran seni pada kelompok paduan suara 
Quinta Chamber; dan (4) Mendeskripsikan  pengawasan 
pembelajaran seni pada kelompok paduan suara Quinta 
Chamber SMA Negeri 3 Magelang. 
 Penulis menyadari bahwa sangat banyak kekurangan 
dan kesalahan dalam penulisan tesis ini, maka saran dan 
kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk 
perbaikan pelaksanaan tugas lain di masa yang akan datang. 
Atas sumbang saran yang diberikan diucapkan banyak 
terimakasih. 
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Penulis 
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